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経 過；術後3日ヂア b カ・縦；位ノ、良好デアル。















現病廃： ：本年1月12日Lスキー寸ヲ行ヒ，」νヤン7・1益 ／念Lスロープ寸ニ於テ事事倒的腰部ヲ犠打h 客痛
／怨メ凡 Y10分間程動ケナカツタカコ意識明日仏其ノ後Lスキー寸ヲ綴続シテ師宅セ シカコ以来時々腰部／！疹
痛ヲ来タシ， Z月巾句ヨリ左右雨側下肢第I助＼：／L シ ピい感，知S吾鈍麻ヲ来 シ， i悦次其 I~結問 7帯大シ， 3月
中旬＝ハ右側lj 下肢全面， tr.仰lj)M~閥節以下ユ.＆t:, I＇常時）即気ノ治療ヲ受ケシモ車 fl!快スノレニ至ラズ。 3月下旬ヨり
排尿＝際シ以前ヨリモ強タ腹底ヲカHヘナケレパ排尿シニタクナリ， A月中旬ヨ H歩行ニ際シ左側膝関節ヲ充





明シ， ~pチ左側下肢金悌＝痕塑性蹴搾アリ，背f立 トシテ下肢ノ運動ヲ命ズノレユ右側IJ ノ、正常ナルモ，左側ノ、運
動緩慢＝ シテ GrobeKraft i成弱シ， f也動運動＝ノ、強盗ヲおメ，膝蓋腿反射，」アヒレス寸臆反身jノ、左右共ニ
:20・1 円フド外科 1町南第 H 巻イ（j; 1 ·~焼
元主主セルモ，特ュ；主動~~＂＇得ノア Yレ左事Ill ニ於テノ、片 iりj ナル冗if!_ ヲ示シy j色村fN~，除去干柿倒及ピノ三、γ三竺－＿氏
現象モ I，.刊ill ＝－ノミ陽性デアル。以上ノ｜早川♀所見ノ、ブラウン・セカーノレ氏三lヱ側帆~＂i 二類似セル興味アル疾患ト
シテ！｝月241'1入院， 手引H虫tnJriょ映nさ； Hた態ヲ検ス Pレ矯メユLミエログラフイー＇1u7＝，術後コリ分ヨリIi時!HJ
ニ歪ル間， ＇1'1｛胸椎ノド官官，）ョリイ＇:f;IX胸椎ニ及プ騎跨Hkヲノ；］；i/＇蜘車 ＇.！＜！ 史下降J \4~ 有＂ 7 .~！！. メ f州市内 I！’h均 J ¥',J;ノード
ユ手術ヲ行7。
手術所見：第 V,'L VB胸村l：ノ；惟’； 1'ilt除術エテ使1f悩JJ）~ニ j主シ，其ノ日：＂＇線＝テ凡ソ Gem ノ切開ヲ千「 7
＝碩IJ英＝－ IJ~I’J ヲ ， i：！！. メガ。小－：，：－ノ （rl1;)1iJij_ ノ j耐II アリシ後， T付近ハi判•T• !I!：、ニ JH（『J~i/＇踊t1"1＇’ノ悠厳ヲ 1'＇ヒ， 1U1'φL
ク， 4夏脱切i耳J部ヨリ膨1包シ，蜘t恥1史下陸さヲ l~J鎖シ f「他j夜 Ji:斑HI ヲ妨グyレモ， Y白必、子ニテ検ス Fレニ蜘t依JJ史下！J• ら
／癒蔚ヲ而zメス’。脊髄ヲ働診ス 2レニ著i珂ナFレ波動ヲ，；忠メ， ・°i' ~！』リヲ行ヒ凡ソ nふ仁Ill 正l.j方ヨリ黄側色透明j ノ待・
w'J彼6ccヲ採以セルニ {f髄萎調布シ脊髄被ガ頭側，民側ヨリヂ手間スルヲ見タリ。他＝－fnJ等異常ヲ，；；gメザルヲ以
テ硬膜ヲ；!Em縫合1mf(i/，次ヂ筋肉， 1Uil民，皮n守ノ：：f（.［従合ヲ以テ手術ヲ絡ノレ。
術後経過・刺峨抗欣7訴へタルモ術後第-1LI 日ニノ、 tll{c鈍杭ノ、ijl_ii！•”とシ，；運動隊伴ノ、殆 y J≪'iJ'jg, ;{:j側腿）£
射元経ノ、JE1i}’ニ後スノレユ7モル。術後12日討ニ第2p巴jノ手術ヲ施行ス。
手術所見・ ψlre.1 J手術語lj1 Yfjキ硬脊髄IJ央ニ1、リオー シ其／疋rjl線ニテ liemJ ；縦切l瑚ヲ加フルユ相等度ノ JJl'JI•/
ヲj百人切開ト同時＝－ lii'l側， ll1l!IJ ヨリ多f日ノ YHI也被ノ奔~Ii スルヲ見タり。脊髄＝ノ、~~~度／腫脹存スルモ第 l f叫
／立u キ著明ナノレ膨起ヲ見ズ？。主主刺ヲ fT フユ前向l司政凡ソ lee ノ資偶色透明／水様液ヲn~Y 。次デ Thorotrast
凡ソ 2ccヲ注入シiーンドミエログラフイー寸ヲ行ヒ， Thorotrast ヲ I放 •JI シテ後，水腫ニ封建スノレ迄，脊髄二




後句’山 l二！日ニ自然排尿アリ， l司時ニ左側／迩劫隙碍快復シ右側｜］／知~~~I(i芋モ i!ji可次籾快m退シ， q~lj後:lOHι ハ
／己1ノ迩!1H市時，知畳F主将J、？？然無久平了明lJ下腿ユノミ知1｛芝陣T>'Iヲ必ムノレ迄｜巳j復瞬快スルユモレリ。
考察・ 本仔1ハ時ニ見yレ胸椎部ニ官芝生セル脊髄内7｝＼.）庫ノ 1例デアツテ， 44fl＝－於ケル之カ‘ T
術仰jハ慌カニ 3例ニ過ギズ。而シテ術前ニ Lミエログラフイ＿ 1 ニI¥リ脊髄内腫場ノ診断ヲ略
毛布梓メ， 仔髄穿刺ニ司リ症Hf¥軽快シ，しヱンドミエログラ 7 イー寸ニL!:Iリ，病竃範間ヲ確認シ，
所謂三二主三z：氏千術ニヨリテ手術殻県ヲノk続セシメントシテヰル例デアル。本例ノ成）＇t:機~事
ニ閥シテハ An乱mnescニアル外傷カ‘誘閃ヲナシテl,1;-Iレ事ハ想像ニ期：クナイガ，来シテ外傷ニ閃






























z診 断 ：；左官I）限臣官内側ノ化般性骨膜炎ト診断サ レタ。
手術所見：総孔ヨリ内方へ匠i毛二平行＝約 2cmノ皮膚切J:j甘ヲナ シ媒孔ι入レ )JIレ消息、子ニ従ツテ深部ニ
入ルニ棋干しノ、目民俗縁ノ後ヲ内上b‘ニ向ヒ消息子ノ、此方向ユ約 3cm迄人ツタ。コノ時磁孔ョリ多量／可成り
波！手ナ般ガ排出シタ。 IW チ ftf!li］前倒資＝喜~lllllk 方アツテ，ソノ fl!ij怪ヲ破捷シテ錐干しヲ fF ツテ肘タヨトヲ認メ手j
担。ソコデ骨飲損部ョリ前壁ノ骨部ヲ t］、指政大ノ ：~担問ニ互リ務除シテ 1111傾n ＝ 入ツ 担 。左側前額資ノ、相笛話器
！弘ナ膿＝テi前サレ左右／前額資ノ中隔ハ令ク認メラレズ。 隔｝；命／古E額軍苦カ・1ツノ：えナ2レ百E股路トナレルヲ認
メ担。コ／骨H丞／内当fl/粘』奨ノ、H高
ガk日キコトヲナサズ，股7出来ルダケ排｜喰シタ。ヨノj猪膿がJ総ノ、縦経約 3cm，横総約＇ 3cm，傑サ約 l.5cm
ニシテ約 5ccmノ容積アり。
邸チ本例ハ前額霊堂蓄膿症ヂアツ タ。
術後／奇•l（過及ピ虚置・其後（l!/ X ) Hohle / Dachヲ形成セル古lj頭骨／一部ヲ禁除シタガ，今デノ、 Hohle 
全伸二相・，;r良イ内!fガ縫育シテ居ル。然シヴ｛ラヵ 、ルたナル H凸hieヲ完令ユ肉芽zテ置換之 Pレコトノ、骨髄
炎ノ際＝於ケルガ如ク非常ニ長イ時日ヲ婆シ治総困難ナコトガ明白デアル。1仲レ；場合如何ナル方針ヲ採月jス
ベキカ御教示直買ヒ度イ次第デアル。




横山 IF 夫 （京都外科集談合昭和11年11月例令所演）
43歳ノ男， m和1年11月6日入院











~腹！感ヲ ff}, エ甚・シキ時ノ、悪心 7訴へルガ，何カ食物ヲ携取スレバi在ユ祭ニナノレ。又ソノ頃カラ甘イ物ヲ好ン
ヂ大量ニ撰ル様＝ナツタ。食1＆ ノ腹痛，酸性吸気， H陣七等ヲ訴へタコトノ、ナク，~使ノ性紙二重量化ヲ訟メタ
コトハナイ。
現病賂：昭和11年11月2日夜牛1:2日手頃？旧民感アリ。次デ心鰐部ニ疹痛及ピ窓心ヲ！；）:x. ?I 0 食事ヲナシ悪心
ノ、納ツ9ガ疹痛ノ、去ラズ。 3日朝4時， 7時， 8時ノ3悶軟便ヲ出シタガ血液ノ混入等ノ、認、メナカツタ。 8時過ギ
































































考察：巾来，痛腫ノ：護育エハ 1) per （‘.ontinuitatem, 2) per Contiguitatem及ピ 3)
201'! 日本外科賓扇第 14巻第 1 競
Metastase ノ3様ノ：護育形式ガアル。ソ シテ陣移性ノ；場合＝ハ a）淋巴道エヨルノ；ガ最モ多ク，












ソレハ兎モ角トシテ 1 ツノ胃エカクノ如クfill.立性ニ 2 個パ~ii!W ヲ護生ス fレコトモアルカラ，
今後術前検資並ピ＝手術＝際シテ所見ヲ確カムル場合＝ハ，決シテ 1ツダケノ誰明ニ満足スfレ
コトナク，全般＝亙ツテ入念＝検査ヲ途ヂ．ソノ治療方針＝戻ラヌヤウニ心掛ケネバナラナイ。
幸ヒニモ本例＝於テハ！＇，~当捕手術ノ際ニハ健康部ニ亙ツテ可及的資範固マデ切除スペシ1 トイ 7
教室ノ方針＝従ツテ行ツタ嬬＝．工合ヨク 1ツノ腫蕩ガ無自費ノ中ニ切除サレテヰタノデ，本
患者ノ根治手術ガ完了サレタ議デア1レガ，全ク危イトコ口デアツタト考へラレル。
